



















































Ʉɨɞɟɤɫɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɟɟ ɫɨɫɬɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɣɪɚɡɞɟɥɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ ɱ  ɫɬ 
ɍɉɄɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɪɟɲɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɚɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɜɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɢɡɨɥɹɬɨɪɟɢɥɢɩɟɪɟɜɨɞɟɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɢɡɚɪɟɫɬɧɨɝɨɞɨɦɚɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ
ɛɚɬɚɥɶɨɧɚɢɥɢɤɨɥɨɧɢɢɜɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣɢɡɨɥɹɬɨɪɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɜɫɜɹɡɢɫɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦɞɟɥɚɜɫɭɞɟɈɧɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹɫɭɞɨɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɫɭɞɟɛɧɨɟɪɚɡ-
ɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɨɩɱɫɬɩɱɫɬɍɉɄ
ɉɟɪɟɱɟɧɶɜɨɩɪɨɫɨɜɪɚɡɪɟɲɚɟɦɵɯɫɭɞɨɦɜɨɜɪɟɦɹɢɫɩɨɥɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨɪɚɧɟɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɣɨɛ
ɨɬɫɬɪɨɱɤɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨɪɚ  ɨɛɭɫɥɨɜɧɨɞɨɫɪɨɱɧɨɦɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢɨɬɨɬɛɵɜɚɧɢɹɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
ɨɡɚɦɟɧɟɧɟɨɬɛɵɬɨɣɱɚɫɬɢɧɚɤɚɡɚɧɢɹɛɨɥɟɟɦɹɝɤɢɦɨɛɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢɨɬɧɚɤɚɡɚɧɢɹɛɟɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɠɟɧɳɢɧɢɠɟɧɳɢɧɢɦɟɸɳɢɯɞɟɬɟɣɜɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨɬɪɟɯɥɟɬɨɛɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢɨɬɧɚɤɚɡɚɧɢɹɩɨɛɨɥɟɡ-
ɧɢɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɤɨɫɭɠɞɟɧɧɨɦɭɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨɥɟɱɟɧɢɹɢɟɝɨɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɝɨɨɬɧɚɤɚɡɚɧɢɹɫɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦɞɥɹɨɬɛɵɜɚɧɢɹɧɚɤɚɡɚɧɢɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɩɪɢɝɨɜɨɪɨɦɨɛ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢɨɬɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɧɚɤɚɡɚɧɢɹɫɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦɩɨɫɥɟɢɫɬɟɱɟɧɢɹɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɪɨɤɚ
ɨɡɚɦɟɧɟɲɬɪɚɮɚɧɚɤɚɡɚɧɢɟɦɜɜɢɞɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɥɢɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯɪɚɛɨɬɥɢɛɨɜɜɢɞɟɥɢɲɟɧɢɹ
ɫɜɨɛɨɞɵɱɫɬɱɫɬɱɫɬɱɫɬɍɄɍɤɪɚɢɧɵɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɧɚɤɚɡɚɧɢɹɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɩɪɢɝɨɜɨɪɨɜɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɜɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɢɡɨɥɹɬɨɪɟ
ɢɥɢɩɟɪɟɜɨɞɟɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɢɡɚɪɟɫɬɧɨɝɨɞɨɦɚɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨɛɚɬɚɥɶɨɧɚ
ɢɥɢɤɨɥɨɧɢɢɜɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣɢɡɨɥɹɬɨɪɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜ
ɯɨɞɟɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɝɨɥɨɜɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯɢɧɵɦɥɢɰɨɦɢɥɢɷɬɢɦɠɟ
ɥɢɰɨɦɡɚɤɨɬɨɪɨɟɨɧɨɧɟɛɵɥɨɨɫɭɠɞɟɧɨɢɥɢɜɫɜɹɡɢɫɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦɞɟɥɚɜɫɭɞɟɨɛɨɫɜɨɛɨɠɞɟ-
ɧɢɢɨɬɧɚɤɚɡɚɧɢɹɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɡɚɞɟɹɧɢɟɧɚɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɭɫɬɪɚɧɟɧɚɡɚɤɨɧɨɦɱɫɬɍɄ
ɚɬɚɤɠɟɨɫɦɹɝɱɟɧɢɢɧɚɤɚɡɚɧɢɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɨɫɭɠɞɟɧɧɨɦɭɤɨɬɨɪɨɟɩɪɟɜɵɫɲɚɟɬɫɚɧɤɰɢɸɧɨɜɨɝɨɡɚ-
ɤɨɧɚɱɫɬɍɄɢɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɨɜɫɹɤɨɝɨɪɨɞɚɫɨɦɧɟɧɢɹɯɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɯɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɩɪɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɢɝɨɜɨɪɚɫɬɍɉɄ
ɇɚɫɬɚɞɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨɪɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸɩɨɞɥɟɠɚɬɢɞɪɭɝɢɟɜɨɩɪɨɫɵɧɚɩɪɢɦɟɪɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ
Ɂɚɤɨɧɚɨɛɚɦɧɢɫɬɢɢ
ɉɹɬɨɟȼɧɨɜɨɦɍɉɄɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɩɪɨɳɟɧɨɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɫɭɞɨɦɜɨɩɪɨɫɚɨɫɧɹɬɢɢɫɥɢɰɚɫɭɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɨɫɥɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨɪɚ ³ɉɨɫɥɟɨɬɛɵɬɢɹɧɚɤɚɡɚɧɢɹɜɜɢɞɟɥɢɲɟɧɢɹɢɥɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢɣɩɪɢɝɨɜɨɪɫɭɞ±ɡɧɚɱɢɬɫɹɜɫɬɍɉɄ±ɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɜɨɩɪɨɫɨɫɧɹɬɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢɫɷɬɨɝɨɥɢɰɚɩɨɟɝɨɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ´
